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椙田麻菜美 第 5回松原学術奨励賞 
（筑波大学心友会，2016年 9 月）
Sugita, M., Yamada, K., Iguchi, N., & Ichitani, Y. (2015)． 
Hippocampal NMDA receptors are involved in rats’ 
spontaneous object recognition only under high 













原田　悦子 The 2017 Annual Conference of the 
Korean Society for Cognitive and 
Biological Psychology，the Best 
Presenter Award 
（The Korean Society for Cognitive 
and Biological Psychology，2017年
1 月）
Ikenaga, M., Harada, T. E., Tanaka, S., & Koyama, A. 
(2017)． Effects of differential roles of younger- and 
older- adults in inter generational communication. The 
2017 Annual Conference of the Korean Society for 































































































Roles of estrogen receptor β in the regulation of social 






































（The Korean Social for Cognitive 
and Biological Psychology，2017年
1 月）
Effect of differential roles of younger- and older-adults 
in inter-generational communication. The Korean 












Consistency of odor perception: Comparison by the 
number of  components  of  the odor mixtures. 



















Mind-wandering improves creative problem solving. 












The relationship among mind-wandering, creativity and 
mental health. International Conference on Spirituality 












Development of the Traditional Male Roles Scale in 
Japanese. International Conference on Spirituality and 
Psychology 2017 .
　生涯発達専攻　カウンセリングコース
趙　　丹寧 平成28年度筑波大学大学院人間総
合科学研究科生涯発達専攻長賞 
（筑波大学，2017年 3 月）
感動体験による短期的・長期的効果および感動体験の
筆記がもたらす影響――日本と中国の比較を通じ
て――　平成28年度筑波大学大学院人間総合科学研究
科生涯発達専攻修士論文
山口　奏江 平成28年度筑波大学大学院人間総
合科学研究科生涯発達専攻長賞 
（筑波大学，2017年 3 月）
女性の昇進意欲に対する企業の具体的施策の有効性　
平成28年度筑波大学大学院人間総合科学研究科生涯発
達専攻修士論文
平野　智子 茗渓会賞 
（筑波大学，2017年 3 月）
地域訪問看護事業に対する支援及び貢献が認められ，
本表彰に相応しいとの評価を受けた。
　心理学類
金井　　遥 平成28年度人間学群長賞 
（筑波大学，2017年 3 月）
修学，卒業研究，課外活動において優秀な成績を収め
た学生として表彰を受けた。
清水　明夫 平成28年度茗渓会筑波大学支部賞 
（筑波大学，2017年 3 月）
顕著な課外活動を行った学生として表彰を受けた。
シプニエヴス 
キー・クシストフ・ 
アンドリュー
平成28年度人間学群長賞 
（筑波大学，2017年 3 月）
修学，卒業研究において優秀な成績を収めた学生とし
て表彰を受けた。
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